







































治療の試み｣三浦正幸 (大阪大院 ･医 ･バイ
オ ･神経機能解剖学研究部)
｢アルツハイマー病にみられる神経細胞死の分子
機構｣今泉和則 (大阪大院 ･医 ･機能形態学講
座)
｢晴乳類視覚系に見られる経験依存的な神経回路



































堀 宏行 他 (輔カワシマ商事)
3.実験動物の加齢特性 -いわゆるF344ラットの場
合 田中 慣 他 (長寿研)
4.近交系ラットF344の2亜系,F344/I)uとF344/N
の差 :予報





岩田英章 他 (名大院 ･生命農学)
7.マウス倍数体初期腔の細胞周期について







kitWnO 大野民生 他 (名大 ･医 ･動物施設)
39
ll.新しい旋回 (Kr)マウスの行動特性と遺伝解析
星野千代子 ･鬼頭純三 他 (名大 ･医 ･動物施
設､名大名誉教授)
12.WsラットとErマウスの聴力と内耳形態｣






















1.Nosan:Beagleの成長曲線 大岩一雄 他 ㈱ ナル
ク､日本農産工業㈱)
2.VetScanによるNosan:Beagleの生化学値の測定







笹浪知宏 他 (静岡大 ･農 応用生物化学科)
5.アフリカツメガエル幼生における水晶体再生過
程の細胞生物学的解析 玉越智樹 他 (静岡大 ･
農 応用生物化学科)
6.2型糖尿病モデルGK/Jclラットの加齢に伴う病
























15.ラットの剖検方法 科研製薬㈱ 総合研究所 安
全性研究部 (岡村博恵 他)



















析｣ 西野佳以 (麻布大 ･生物科学研究所)
｢医薬品開発における動物実験｣
｢伝統医薬物からの抗ウイルス剤の開発｣
黒川昌彦 他 (富山医薬大 ･医 ･ウイルス学講
座)
｢NC系マウスにおける掻痔反応の薬理学的性質｣















種部恭子 他 (富山医薬大 ･医 ･産婦人科学)
3.慢性関節リウマチの動物モデル
































北嶋修司 (佐賀医大 ･医 ･附属動物実験施設)
｢cLAWNミニブタ (1歳齢､5歳齢､13歳齢)の加
齢に伴う動脈の組織学的変化｣

























検討 坂本憲書 他 (イナリサーチ)
4.シバヤギにおける誘起泌乳について
清水右子 他 (信州大 ･農)
5.本学農場飼養雄シバヤギの性腺機能の年間変動
ならびに性成熟過程について
高島 諭 他 (信州大 ･農)
◎第57回研究会勉強会 (2000年7月7日)
1.マウスのマウス肝炎ウイルス (MHV)感染と実




















松田浩珍 (東京農工大 ･農 ･附属家畜病院)
